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Què és la World Wide Web? La primera intenció a l’hora de respondre a aques-
ta pregunta és descriure amb detall els protocols tècnics de comunicació entre 
servidors, la sintaxi de l’HTML, etc., però no és l’única possibilitat. Kevin Kelly 
–antic director de la revista Wired, mítica en el seu moment– va dedicar, en el seu 
bloc The Technium1, un article als “natius digitals”, aquells nens que han nascut 
envoltats d’ordinadors i amb un apropament molt diferent dels qui ens vam 
exposar d’adults a les tecnologies digitals. Una anècdota em va semblar espe-
cialment significativa: els pares estan parlant sobre els anys setanta, de com no 
hi havia ordinadors i el diferent que era treballar aleshores. Un nen se’ls escolta, 
sorprès, durant una estona, fins que finalment els interromp per preguntar: “No 
hi havia ordinadors? Aleshores... com us connectàveu a Internet?”.
La pregunta del nen és molt més profunda del que sembla a primera vista. I 
si Internet no és en realitat la unió de milions d’ordinadors segons un seguit de 
protocols tecnològics, sinó un regne mític, un estat mental sobre com s’ha de 
compartir la informació i de quina forma contribuïm cadascun a aquest conei-
xement global? 
Hem passat de parlar de tecnologies físiques –el transistor, el microxip, el 
monitor LCD– a tecnologies que són idees: l’algoritme de cerca de Google, la 
idea “amic d’un amic” a Facebook, la construcció col·lectiva del coneixement a la 
Viquipèdia. Hem convertit en tecnologies la capacitat d’imitar la interacció social. 
Com serà la Web del futur? No puc predir quines marques o processos triom-
faran, ni quines seran les especificacions tècniques de la Web semàntica, o què 
seran capaços de fer els telèfons mòbils d’aquí a cinc anys. Sí que puc confirmar 
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una cosa, però: se n’amplificarà la capacitat per facilitar les interaccions socials. 
L’escriptor de ciència-ficció William Gibson té un dictum famós: “El futur ja està 
aquí, però no està uniformement distribuït”. El mateix passa amb l’estat mental 
de la WWW: algunes seccions de la Web ja s’han adaptat bonament a aquest nou 
paradigma d’actuació; d’altres encara funcionen segons el vell paradigma de la 
comunicació construïda des de grans empreses editores de continguts, que gene-
ren continguts de forma unilateral, amb l’usuari relegat al paper de consumidor. 
En el futur veurem com la idea de la Web social va penetrant progressivament 
tota l’estructura de la WWW. 
En aquest article recorrerem la història d’Internet des d’una perspectiva ide-
ològica, per mostrar les cinc utopies que hi ha al darrere de la fundació de la 
Xarxa, utopies que ens ajudaran a comprendre l’estat mental que defineix la 
WWW. Encara que sembli paradoxal, penso que els pares d’Internet no van 
inventar res; en realitat van descobrir un seguit de principis socials amb els 
quals van armar una estructura conceptual. Com que eren enginyers i progra-
madors, a aquesta estructura formal li van donar forma de programa, però com 
argumenta brillantment Lawrence Lessig2, el programari és simplement codi, i 
comparteix moltes característiques formals amb el codi legal. Els protocols de 
comunicació entre servidors y i clients de la WWW es poden llegir com a infor-
màtica, però també es poden entendre com una constitució que assigna drets i 
deures als usuaris del ciberespai.
Les cinc utopies d’Internet
És habitual llegir i sentir que “Internet, a l’origen, era un projecte militar”. N’hi 
ha que fins i tot proven d’extreure conclusions contundents d’aquesta observació 
històrica, i fins i tot teories de la conspiració, amb disquisicions sobre com als 
malvats militars se’ls acudiria donar-nos una eina tan anarquista com la Web. 
Més concretament, aquesta llegenda afirma que la Xarxa va sorgir de l’esforç 
militar per disposar d’una eina de comunicació capaç de continuar funcionant 
en cas d’atac nuclear. Tanmateix, no és més que una llegenda; la realitat és que, 
tot i que els creadors de la primera versió d’Internet (DARPANET) van pensar 
que un sistema així podria interessar als militars, al capdavall el Pentàgon no 
ho va considerar viable. Si finalment es va desenvolupar aquesta primera xarxa 
horitzontal d’ordinadors, va ser per facilitar la comunicació entre els científics 
investigadors que treballaven en projectes finançats pel Pentàgon3.
Quins són, aleshores, els principis ideològics bàsics que rauen en el desenvo-
lupament d’Internet, si els militares en van estar bàsicament absents? La hipòtesi 
amb més partidaris enllaça aquesta ideologia amb la del pirata informàtic. No 
el pirata de la premsa sensacionalista que entra a servidors per robar-ne núme-
ros de targetes de crèdit, sinó el pirata en el sentit original del terme4. Estem 
parlant d’aficionats –alguns universitaris, d’altres no– fascinats amb les tecno-
logies digitals, que volien que aquell coneixement fos accessible a tothom. En 
part, aquells pirates extreien la seva ideologia de la mateixa ciència i del sentit 
universal de transmissió del coneixement de la Universitat5, i en part era fruit 
2	 Lessig,	L.	Code and Other 
Laws of Cyberspace.	Nova	
York:	Basic	Books,	1999.
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de la contracultura nord-americana de la fi dels seixanta i el principi dels setan-
ta. Pot sorprendre’ns que personatges tan importants com els pares d’Internet 
estiguessin influenciats per la contracultura hippy i el Do It Yourself, però cal 
recordar que quan es van definir els protocols d’Internet als setanta la professió 
d’enginyer informàtic no existia; els experts en ordinadors venien del món de la 
física o la matemàtica, i els ordinadors eren temes menors, per a gent jove, be-
caris; les persones serioses omplien fulls d’equacions i no perdien el temps amb 
“maquinetes”. El periodista John Markoff fa una reconstrucció esplèndida de la 
base contracultural de l’origen d’Internet6.
Un xic menor, però tampoc menyspreable, és la influència del que als EUA 
anomenen libertarians, això és, els seguidors d’una ideologia que combina els 
postulats del govern mínim de l’anarquisme amb una fe sense fronteres en el lliu-
re mercat. Textos com Anarchy, State and Utopia de Robert Nozick7 o les novel-
les-faula d’Ayn Rand com The Fountainhead o Atlas Shrugged8 van tenir una 
influència important en els creadors dels protocols de comunicació de la Xarxa.
D’aquesta barreja ideològica curiosa i imprevisible sorgeix un seguit d’uto-
pies que no només van modelar la visió filosòfica i política d’Internet –la qual 
cosa és bastant lògica–, sinó també el desenvolupament mateix de la tecnolo-
gia. Si el correu electrònic és com és actualment, no és tan sols per qüestions 
purament tecnològiques, sinó també per la ideologia compartida pels diferents 
“pares” d’Internet: a l’hora de desenvolupar els primers protocols comunicatius 
d’Internet, hi van incloure idees bàsiques sobre què és el coneixement i com ha 
de distribuir-se la informació . 
D’entre totes les possibles utopies i ideologies que hi ha al darrere d’Internet, 
m’agradaria centrar-me en cinc que considero bàsiques i que sintetitzen molt bé 
el que abans he denominat “estat mental de la WWW”. Vegem quins són.
Utopia comunicativa 
En primer lloc, hi ha la que podríem anomenar “utopia comunicativa”. És una 
de les que s’han arrelat amb més fermesa en el desenvolupament d’Internet des 
dels inicis. En la seva forma més senzilla, la trobem encunyada en una famosa 
dita: “Information wants to be free”, “la informació vol ser lliure”. És significatiu 
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el fet que aquest dictum no sigui de cap enginyer informàtic, sinó d’un activista 
ecològic, Steward Brand, l’editor de The Whole Earth Catalog, una publicació 
dedicada a la contracultura del Do It Yourself, la construcció ecològica, el retorn 
a la natura, etc. 
Pekka Himanen, que ja hem citat abans, explica aquest procés amb gran 
detall i intuïció. Mostra com aquest ideal universalista de flux lliure de la in-
formació sorgeix del mateix model universitari d’entendre la informació, i és 
la base del que ell anomena “ètica pirata”. Aquest concepte és una nova forma 
de concebre la feina, en què la motivació personal, l’impuls perquè avanci el 
coneixement i el gaudi del reconeixement dels teus iguals substitueixen la idea 
d’enriquir-se o augmentar el nostre poder polític o social.
Utopia política 
La segona utopia és política. El millor representant d’aquesta utopia és sens dub-
te la famosa Declaració d’Independència del Ciberespai de John Perry Barlow9. 
Barlow presenta Internet com una nova frontera (a l’estil del llunyà Oest o la 
conquesta de l’espai) i advoca per organitzar-la de forma autogestionada, sense 
cap tipus de govern ni ingerència de polítics, jutges o advocats. El text era prou 
genèric i líric com per no fer palesa la seva intensa ideologia llibertària (com 
hem indicat anteriorment, en el sentit de Nozick del terme: el Govern com a 
simple garant de les lleis i la societat, autogestionada per individus que respecten 
les lleis del lliure mercat). Així doncs, va funcionar com un mem poderós, que 
es va traduir a desenes de llengües i es va convertir en el germen dels primers 
grups d’activistes a Internet.
Utopia des de la idea de “multitud”
Si la visió política de Barlow era crear una nova utopia en què els polítics no 
tenien res a fer, s’hi contraposa parcialment una tercera utopia, més desenvolu-
pada des de l’esquerra. Tot i que històricament l’esquerra tendia a veure Internet 
bàsicament com un espai d’alienació per explotar el proletariat i defensar la glo-
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a eina de comunicació, una eina molt menys oberta a censures governamentals, 
i de molt baix cost. A Hardt i Negri11 hi ha una reconstrucció d’aquesta utopia 
des de la idea de “multitud”. Un seguit de col·lectius amb agendes socials molt 
diferenciades (de l’ecologisme al feminisme, passant per la defensa de la dieta 
vegetalista, la lluita contra la discriminació per orientació sexual, el marxisme 
clàssic o la lliure distribució de música a Internet) s’uneixen de forma temporal 
per defensar els seus drets, i s’oposen al model mercantilista del món globalitzat 
que els autors etiqueten com “l’Imperi”.
Des dels mateixos inicis, observem que el tema central és una nova visió del 
coneixement; per això la quarta utopia és una utopia del coneixement. La millor 
plasmació d’aquesta ideologia la trobem en el desenvolupament del programari 
lliure; la idea que el programari no hauria de tenir propietaris, i que tant el co-
neixement com la informació han de ser lliures i poder-se reutilitzar. Original-
ment podia semblar una implicació més aviat tècnica, la necessitat que el progra-
mari estigués “alliberat”, en el sentit que se n’oferís el codi font perquè un altre 
programador pogués aprendre com està fet i potser modificar-lo. En realitat, és 
des de l’inici una reivindicació ideològica, la idea que el saber ha d’estar a l’abast 
de tothom, sense que el controlin principis econòmics. Així, no és gens estrany 
que l’ideòleg principal del moviment del programari lliure, Richard Stallman12, 
pensi que el programari, com que està constituït per algoritmes –que són, en 
essència, matemàtiques– ha de ser lliure, no patentable, com tampoc ningú pot 
patentar el teorema de Pitàgores o els valors de pi.
Utopia autoorganitzativa
Així arribem a una utopia que serveix de síntesi, la utopia autoorganizativa. John 
Guilmore, el pirata i empresari informàtic que la va convertir en principi, ens 
convida a no esperar que els governs ens garanteixin els drets: podem fer-ho 
nosaltres mateixos amb física i matemàtiques. Així, unim la idea que la infor-
mació i el coneixement han de ser lliures (coneixements com la criptografia o la 
seguretat informàtica) a la utopia política d’organitzar-se independentment dels 
governs, de clares ressonàncies contraculturals. 
Després de llegir aquesta descripció breu de les cinc utopies que hi ha al 
darrere de la creació d’Internet, costa menys entendre la constitució francament 
anàrquica i difícil de legislar de la Xarxa. Una constitució que ens ha donat 
recursos fantàstics com la Viquipèdia, pràctiques meravelloses o demoníaques 
segons qui se les mira –com les descàrregues P2P– i aplicacions realment em-
pipadores, com el correu brossa. No són pràctiques garantides per la tecnolo-
gia. Com argumenta Lessig13, el programari és simplement codi, i res impedeix 
canviar-ne els protocols actuals per uns de control, de la mateixa manera que 
una constitució liberal pot transformar-se en un protocol legal per garantir la 
supervivència d’un dictador. Si Internet no ha canviat de forma de funcionar 
en aquests anys, tot i que forces molt variades i poderoses han volgut transfor-
mar-la, és per aquest estat mental caracteritzat per les cinc utopies que descriuen 
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Cap a la Web de les capacitats
La raó fonamental per què podríem considerar que les noves tecnologies de la 
comunicació com Internet són revolucionàries és el gir col·lectiu i distribuït de 
la difusió de la informació. Gràcies a les tecnologies de la informació podíem 
deixar de ser receptors per convertir-nos, finalment, en emissors. 
Per desgràcia, les revolucions purament formals no són autèntiques revoluci-
ons. No serveix de res posar el ciutadà al capdavant de capacitats tecnològiques 
de comunicació fascinants, si després no té possibilitats reals d’utilitzar aquestes 
capacitats per millorar realment la seva vida i disposar de cert poder polític. 
Perquè la utopia col·lectiva d’Internet tingui sentit, no n’hi ha prou amb un 
equip i una línia telefònica per connectar-se. Cal saber què fer amb aquesta in-
formació, trobar la manera en què les TIC poden millorar realment les nostres 
vides. Aquí podem aplicar les idees desenvolupades per Sen14 sobre la igualtat 
d’oportunitats. Per a Sen, no n’hi ha prou a garantir la igualtat davant la llei o 
fins i tot la igualtat d’accés als recursos; també cal garantir igualtat en l’accés a 
funcionaments i capacitats.
Els funcionaments són totes aquelles pràctiques i coneixements que podem 
activar per assolir un fi concret que ens ajudi a desenvolupar-nos com a per-
sones. Així, en el context de la bretxa digital, tenir un telèfon, un mòdem i un 
ordinador és un funcionament. Saber connectar-los és un altre funcionament. 
La política pro accés universal de la majoria de governs i centres institucionals 
se centra exclusivament a facilitar a la ciutadania els funcionaments que siguin 
absolutament necessaris. 
Sen està convençut que l’accés formal als funcionaments no és suficient per 
desenvolupar-se lliurement com a persona, no garanteix la igualtat d’oportuni-
tats. També calen les capacitats, és a dir, els coneixements que ens informen de 
com podem connectar els funcionaments entre si per assolir el nostre objectiu. 
Una societat realment democràtica ha de garantir el coneixement d’aquestes ca-
pacitats i eliminar totes les barreres que n’impedeixin l’exercici. 
En resum, vet aquí la meva visió del futur de la Web: la consolidació d’una 
utopia que vol l’accés lliure a la informació i la construcció col·lectiva del co-
neixement. En un procés de distribució equitativa, veurem –amb els mitjans 
tecnològics que calguin– com les últimes rucades de màrqueting desapareixen 
en l’oblit, mentre més i més aspectes de la nostra comunicació en línia es cons-
trueixen des de la idea de creació col·lectiva i propiciació del desenvolupament 
de capacitats en el sentit de Sen. Tant si és 3.0 com 4.0, ubiqua, amb flash o sense 
flash, la Web serà sempre construcció col·lectiva de capacitats, perquè aquesta 
és, al capdavall, la naturalesa humana. Així era la Web abans que hi hagués 
ordinadors per poder-nos-hi connectar, i així continuarà sent encara que en un 
futur llunyà ens hi connectem directament a través d’un xip enllaçat al cervell...
14	 Sen,	A.		
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